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Sistem dan prosedur kerja sangat berpengaruh pada keefektifan suatu 
pekerjaan. Dengan sistem yang tepat, bisa didapatkan hasil yang optima. 
Penjadwalan adalah salah satu bagian yang memiliki peranan yang penting dalam 
sitem kerja. Penjadwalan yang baik dapat menghasilkan sistem kerja yang baik 
juga. Seringkali seorang manajer mengalami kesulitan membuat jadwal yang tepa. 
Tugas akhir ini membahas implementasi sistem pendukung keputusan 
untuk pengiriman barang dengan metode Simulated Annealing. Simulated 
Annealing adalah algoritma yang menggunakan pendekatan heuristic yang 
didesain untuk mencari pendekatan untuk menuju solusi yang optimal dengan 
kualitas tinggi dan kemudahan implementasi. Kemampuannya adalah 
menghindari bad local optima, dimana probabilitas tertentu, suatu solusi yang 
tidak lebih baik dengan solusi sebelumnya akan diterima, sehingga 
memungkinkan muncul solusi baru lainnya yang lebih optimal. Solusi dari sistem 
ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dari seorang manajer untuk 
menentukan sebuah jadwal pengiriman barang pada perusahaan PT. Rimo Catur 
Lestar. 
Dari pembentukan rute menggunakan algoritma Simulated Annealing 
didapatkan penjadwalan kendaraan tidak melanggar batasan yang telah 
ditentukan. Algoritma Simulated Annealing dengan kasus dan percobaan tertentu 
running 35 detik sementara metode eksak running dalam 2675 detik. Cost yang 
dihasilkan dengan algoritma Simulated Annealing sebesar 16880,25 dan cost yang 
didapatkan dari metode eksak sebesar 16581,75. 
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1.1. Latar Belakang 
Sistem dan prosedur kerja sangat berpengaruh pada keefektifan suatu 
pekerjaan. Dengan sistem yang tepat, bisa didapatkan hasil yang optimal. 
Penjadwalan adalah salah suatu bagian yang memiliki pearanan yang penting 
dalam sitem kerja. Penjadwalan yang baik dapat menghasilkan sistem kerja yang 
baik juga. Pada sistem kerja yang terbatas pada sumber daya dan terbatas pada 
waktu, seringkali mengalami kesulitan membuat jadwal yang efektif. 
PT. Rimo Catur Lestari selain bergerak di bidang retail juga memberikan 
jasa pengiriman barang, adalah perusahaan yang cukup besar dengan memiki 
banyak cabang terbesar di bebagai kota. Tugas utama perusahaan adalah 
mengantar barang yang dikirim ke penerima barang pada lokasi yang berbeda. 
Dalam kasus ini, transportasi adalah pekerjaan yang memiliki peneluaran terbesar. 
Pergerakan barang menyerap biaya antara 1/3 sampai 2/3 dari total biaya logistik. 
Untuk itu diperlukan adanya sistem penjadwalan yang mengatur rute dari tiap 
kendaraan dan barang yang harus diantarkan ke penerima barang. 
Untuk saat ini, perusahaan menggunakan sistem penjadwalan manual, 
dimana dari pihak manajemen menentukan kendaraan A mengantarkan sejumlah 
barang ke sejumlah lokasi yang berbeda. Rute pengiriman barang di tentukan 
sendiri oleh pengendara, yang berkaitan dengan wawasan pengendara atas suatu 
daerah. Dengan penjadwalan manual, manajemen mengalami kesulitan dalam 
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mengontrol dan menentukan jadwal secara lebih detail untuk tiap barang yang 
akan dikirim. 
 
1.2  Permasalahan 
Pada kasus penjadwalan ini ada banyak batasan yang harus terpenuhi. 
Penjadwalan ini bisa dibuat dengan perhitungan eksak, tetapi tentu saja akan 
membutuhkan waktu yang lama untuk permasalahan yang kecil. Karena itu, 
dicoba untuk membandingkan dengan perhitungan heuristik, dimana 
menggunakan algoritma Simulated Annealing. Diharapkan, dengan menggunakan 
heuristik, bisa didapatkan hasil yang optimal dengan waktu perhitunganyang 
sesuai. 
Permasalahan yang muncul adalah sebagai berikut : 
1) Bagaimana memodelkan lokasi dari pelanggan-pelanggan yang akan 
dituju oleh kendaraan pengirim barang. 
2) Bagaimana membuat jadwal pengiriman barang pada perusahaan PT. 
Rimo Catur Lestari dengan algoritma Simulated Annealing. 
3) Bagaimana perbandingan penggunaan algoritma heuristik dan algoritma 
eksak dalam memecahkan solusi kasus penjadwalan ini. 
 
1.3  Batasan Permasalahan 
Pembahasan tugas akhir ini dititik beratkan pada implementasi algoritma 
Simulated Annealing pada penjadwalan pengiriman barang pada perusahaan PT. 
Rimo Catur Lestari. Kasus diambil pada kasus umum perusahaan PT. Rimo Catur 
Lestari. 
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Sebagai batasan dan asumsi dalam Tugas Akhir ini, meliputi : 
1) Studi kasus diambil dari perusahaan PT. Rimo Catur Lestari, perangkat 
lunak yang dibuat adalah untuk memenuhi kebutuhan dalam 
penjadwalan pengiriman barang. 
2) Penghitungan jarak algoritma simulated annealing masih menggunakan 
penghitungan manual.  
3) Barang yang dikirim memiliki dimensi yang sesuai/signifikan (tidak 
termasuk surat/dokumen). 
4) Tidak ada batasan waktu kunjungan ke penerimaan barang, barang yang 
dikirimkan dibatasi dengan kapasitas kendaraan pengirim, pada kasus ini 
menggunakan kendaraan darat. 
5) Lokasi pengiriman barang dalam kota dan jarak maksimum adalah 
sejauh jarak yang bisa ditempuh pulang pergi selama jam kerja 
perusahaan. 
 
1.4  Tujuan 
Pada akhirnya tujuan dari pembuatan dari tugas akhir ini adalah dapat 
dihasilkan desain dan implementasi perangkat lunak sistem pendukung keputusan 
penjadwalan pengiriman barang pada perusahaan PT. Rimo Catur Lestari dengan 
biaya pengiriman rendah. Dengan perancangan perangkat lunak ini diharapkan 
sebagai sistem pendukung keputusan penentuan jadwal pengiriman barang pada 
perusahaan PT. Rimo Catur Lestari dengan biaya pengiriman rendah sehingga 
meminimalkan biaya transportasi. 
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1.5  Metodologi 
Metodologi pembuatan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut, yaitu : 
1) Studi Literatur 
Pada tahap ini dipelajari konsep penjadwalan, rute, Algoritma Simulated 
Annealing, dan penelitian-penelitian sebelumnya sebagai dasar teori, 
PHP dan database MySQL sebagai pemproses, dan kasus penjadwalan 
pada perusahaan PT. Rimo Catur Lestari. 
2) Analisa dan Perancangan Aplikasi 
Pada tahap ini, studi kasus dianalisa, kemudian sistem dimodelkan dan 
dibuat suatu desain yang siap diimplementasikan. Dalam tahap 
perancangan aplikasi sistem ini akan dibagi menjadi tiga kategori 
perancangan, yaitu : 
a) Perancangan Data : 
Dalam perancangan data ini, akan dibuat rancangan kebutuhan 
data dan atributnya yang merupakan imputan aplikasi. 
b) Perancangan Proses : 
Dalam perancangan proses, akan dibuat rancangan berbagai 
proses yang diperlukan secara terstruktur dan terorientasi 
berdasarkan aliran proses yang terjadi. 
c) Perancangan Antarmuka : 
Dalam perancangan antarmuka ini, akan dibuatkan bentuk 
rancangan antarmuka berdasarkan kebutuhan fitur dari sitem 
aplikasi yang dibuat. 
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3) Pembuatan Aplikasi 
Dalam tahap pembuatan aplikasi ini, akan dibuat aplikasi berdasarkan 
hasil proses berbagai metode perancangan sistem aplikasi diatas. 
Pembuatan aplikasi dilakukan dengan menggunakan PHP dan MySQL 
sebagai databasenya. 
4) Uji Coba, Evaluasi dan Modifikasi 
Tahap dalam melakukan proses uji coba hasil pembuatan aplikasi untuk 
dilakukan evaluasi secara keseluruhan dari sistem dalam mencari 
kekurangan maupun kesalahan yang mungkin terjadi, untuk segera 
dilakukan perbaikan dan modifikasi ke arah yang lebih baik. 
5) Penyusunan Laporan Tugas Akhir 
Tahap akhir dari semua kegiatan pelaksanaan tugas akhir ini, dengan 
melakukan penyusunan laporan dari semua aktivitas kegiatan tugas 
akhir. 
 
1.6  Sistematika Pembahasan 
Buku Tugas Akhir ini terdiri dari beberapa bab sebagai berikut : 
1) Bab I, Pendahuluan 
Berisi latar belakang, permasalahan, tujuan, batasan permasalahan, dan 
metodologi berkaitan dengan pengerjaan tugas akhir. 
2) Bab II, Teori Penunjang 
Dibahas secara singkat teori-teori yang digunakan pengerjaan tugas 
akhir ini, meliputi : konsep penjadwalan, konsep pembentukan rute, 
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algoritma Simulated Annealing, dan penelitian-penelitian sebelumnya 
yang berkaitan dengan penjadwalan dan rute. 
3) Bab III, Perancangan Sistem 
Berisi rancangan sistem penjadwalan yang digunakan sebagai contoh 
kasus dalam bentuk Data Flow Diagram sebagai metode permodelan. 
4) Bab IV, Implementasi Sistem 
Dibahas implementasi dari desain sistem menggunakan teknologi dan 
tools yang ada. Dibahas juga arsitektur sistem baik hardware, software, 
dan jaringan yang terlibat. 
5) Bab V, Uji Coba dan Evaluasi 
Membahas uji coba yang dilakukan terhadap sistem. Hasil uji coba di 
analisa dan di evaluasi. 
6) Bab VI, Penutup 
Berisi kesimpulan dan saran bagi pengembangan lebih lanjut. 
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